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^L fter a t  D rain ingskunsten  nu  i over 2 0  A ar h a r havt T id  
til a t udvikle sig, efter a t den i den T id  h a r  vakt ligesaa stor 
Opm ærksom hed, som andre lang t mere iøjnefaldende O pfindelser 
i samme indho ldsrige  T id s ru m , og efter a t den af R eg jerin- 
gerne i A lmindelighed h a r nydt en U nderstpttelse, som ingen 
anden h a r kunnet glcede sig ved (see T id ss ir . for Landoekonomie 
9de B d . P a g . 1 6 0 ) ,  kan det ikke vcere uden In te re sse  a t  be­
tragte nogle af de R esu lta te r , som m an i de f o r s k j e l l i g e  
L a n d e  ere komne til. D a  det endvidere for endeel skyldes det 
kongelige L andhuusho ldn ingsselflab , a t jeg h a r kunnet gjpre 
mig bekjendt hermed, m aa  jeg ligefrem ansee det for m in P lig t 
her a t  gjpre Rede fo r de m odtagne In d try k .
Ved D ra in in g e n  h a r m an ikke alene a t  kjcempe med 
Vanskeligheder, der ere B eregn ing  undergivne, men andre og 
ligesaa væsentlige, som alene kunne overvindes ad E rfa rin g en s  
V ei. Saalcenge im idlertid denne kun streekker sig ud over e n  
r i n g e  D e e l  a f  d e n  T i d ,  som med R ette kan fo rlanges a f 
D ra in in g en s  V arighed, kunne de Kundskaber, m an erholder paa 
denne M a a d e , i m ange vigtige P unk ter endnu kun vcere nega­
tive; og n a a r  det betcenkes, a t m an sam tidig staaer ligeoverfor 
N a tu re n s  uendelige V a ria tio n e r, er det indlysende, a t vi kun 
ved et g rundig t S tu d iu m  af disse og ved et sam vittighedsfu ld t
Arbeide m aae vente os noget ncer a t kunne gribe det R ette. 
D e t  G ru n dp rin c ip  trceder derfor ogsaa overalt mere og mere 
frem , a t det er et A rbeide, som bpr udfpres med saa megen 
In d s ig t som m u lig t, idet denne i m ange Tilfcelde endda neppe 
strcekker t i l ,  og E n h v e r, som ikke er gjennemtrcengt h e ra f, bor 
ikke indfore denne F orb ed rin g , da han i m odsat F a ld  vil om 
a ltfo r faa  A ar finde M arken  i en T ilstand , som er slettere end 
tidligere, da de aabne B rak g rs fte r existerede.
D en  fyrste Betingelse fo r en heldig Lysning af O pgaven 
er n a tu r lig v iis , a t de aabne V a n d ly b , der skulle tjene som 
Aslob for D ra in e n e , ere i en tilfredsstillende O rd e n ; men de 
F o rd rin ger, m an i saa Henseende m aa stille, ere, hvad D hbden  
an g aae r, meget forfkjellige og beroe fornem m eligt paa  det om ­
givende T e rra in s  F a ld  henimod V and lobet. E r  dette nemlig 
betydeligt, da kan m an vinde i D ybde for D ra in en e  ved a t 
fjerne sig fra  V and lobet, af hvis T ilstand  m an derfor er tem ­
melig uafhcengig; omvendt forholder det sig paa det flade T e rra in , 
og det er derfor n a tu r lig t , a t  m an  paa det sidste S te d  m aa 
som unndgaaelig  Betingelse for D ra in in g  fordre en D ybde, 
som paa det andet ansees for overflydig eller endogsaa fladelig, 
da derved alle na tu rlige  Enge vilde tilin tetg jyres. D e t ligger 
saaledes i S a g e n s  N a tu r ,  at det er um ulig t a t  angive nogen 
bestemt S ty rre lse  som den meest passende D ybde fo r de aabne 
Lob, idet den er saa aldeles afhcengig af Lokaliteterne.
H v o r Lybet er saa betydeligt, a t en B eregning  af dets 
V andforing  bliver nodvendig, skeer det lettest ved a t  underssge, 
hvor stort et A real, der h a r sit Aflyb dertil (O p lan d e ts  S ty r -  
relse); gaaende ud f r a , a t  Vandspejlet staaer midt  fo r D ra i -  
nenes U dm unding, beregnes da D im ensionerne saaledes, a t der 
i 2 4  T im er kan bortfores saa meget V a n d ,  som vilde vcrre 
nodvendigt fo r a t dcekke ovenncevnte T e rra in  i en H oide af 
3  ti l  5  L in ier; den ncermere Bestemmelse af dette T a l  afhcenger 
af de samme O m stæ ndigheder, som vi senere flulle see have 
Indflydelse p aa  den V an d fo rin g , der bor fordres af H oved- 
drainene, hv is frie Aflob n a tu rlig v iis  saa vidt m ulig t bor sikkres.
S o m  U dgangspunkt for den egentlige D ra in in g  vil jeg i 
a l  K orthed meddele R esultaterne af nogle franske F o rjo g , som 
i den seneste T id  ere foretagne af Jn g en ieu r D e lac ro ix , og 
som fornem m elig gaae ud paa  a t  undersoge S ta n d e n  og G a n ­
gen af G ru n dv an d e ts  V andspejl paa  drainede J o rd e r ;  de ville 
tjene til a t  give os et lille In d b lik  i den skjulte Virksomhed, 
som finder S te d  i Jo rd e n s  I n d r e ,  uagtet de lang tfra  udgives 
fo r udtpm m ende eller ufejlbarlige, af hvilken G ru n d  han netop 
opfordrer A ndre til a t foretage lignende.
M ellem  D ra in e n e  0 1 ) ' (F ig . 1 og 2 ) nedsatte han lo d ­
rette R o r  i - i ,  i-2, r " ,  r ^ ,  r ^ ,  og kunde da ligefrem ved 
M a a lin g  see, hvor hoit V andet stod i Jo rd e n . D e t viste sig 
da, a t G ru n dv an d e ts  O verflade, eller hvad han  kalder det u n ­
derjordiske V andspejl, lang tfra  er saa afhcengig af den V a n d ­
m ængde, som Regnen g iver, som af den Fugtighedstilstand , 
hvori Luften og U ndergrunden befinde sig. U agtet der saa- 
ledes som bekjendt falder mere R egn i S o m m e r-  end i B in le r-  
m aanederne, saa staaer dog V andspejlet i den forste T id  langt 
lavere end i den sidste, ja  Forskjellen er endog saa s to r, at 
det fra  D ecem ber eller J a n u a r  til M a r t s  eller A pril meget 
a lm indelig t holder sig i ikke ubetydelig H oide over D rainene, 
m edens det f ra  J u n i  til O ctober ligesaa ofte ligger heelt under 
disses N iveau . Udlobsmcengden viste sig nu  a t  staae i noie 
Forbindelse herm ed, idet denne bestandigt tiltog  eller aftog, 
eftersom Vandspejlet hcevede eller soenkede sig, og den v a r liig 
N u l ,  n a a r  dette laae i N iveau  med D ra in ene . D e t kommer 
fornem m elig an  paa  a t  undersoge den u fordelag tigste  T id , idet 
D ra in e n e s  D ybde og Afstand m aae rette sig herefter; som R e ­
su ltate t af daglige O bservationer i Lobet af flere A ar angives 
V andspejlets M iddelstand  i V in term aanederne fo r compact 
Leerjord og leret S a n d jo rd  a t  vcere a b  o (F ig . 1) og n 'b 'o ' 
(F ig . 2 ) ,  m edens 6 sk  (F ig . 1) og 6 's 'k '  (F ig . 2 ) er den 
hoieste S ta n d  (M ax im u m ). D en  H o id e , som V andet holder 
sig i lige over D ra in e n e , er saaledes i G jennem snit 0 ,8  F od  
ved L eerjord, m edens den ved S a n d jo rd  kun er 0 ,4  F o d ;
Fig- 1.
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V andspejlets H eldning  eller F a ld  m od D ra in en e  er styrre i 
den svcere end i den lette J o rd ,  men er ikke constant i nogen­
somhelst Jo rd b u n d , idet den tiltager, n a a r  V an d e t staaer hyiere 
eller, med andre O r d ,  n a a r  Udlybsm cengden fo ryg es, og den 
tiltager mere i Leerjorden end i S a n d jo rd e n . Ved den sidste 
begynder U dlybet senere hen p aa  E fte raa re t og standser tid ­
ligere om F o ra a re t  end ved den fyrste; de aarlige F o ra n d r in ­
ger ere mere pludselige, hvilket ogsaa viser sig ved de daglige, 
th i, n a a r  en stcerk R egn er fa ld en , da n aaer Udlybsmcengden 
ved den lette J o rd  sit M ax im u m  inden 2 4  T im e rs  F o rlyb , 
hvorim od det ved stcerke J o rd e r  oste varer 3  G ange 2 4  T im e r; 
F ord ringen  t il  H ovedryrenes S ty rre lse  m aa  derfor ogsaa vcere 
forfkjellig. H vad  V andspejlet staaer hylere m id t imellem D r a i ­
nene end lige over dem, repræsenterer den T rykhyide, som ud- 
sordres fo r a t  overvinde den M o d stand , som Jo rd e n  g jyr m od 
V an d e ts  Bevcrgelse henim od D ra in e n e , og det er ogsaa in d ­
lysende, a t  fo r samme Jo rd b u n d  er denne M o d stand  desto 
styrre, jo hastigere V andet stal drives igjennem , d. e. jo  stæ r­
kere U dlybet e r , sam t a t  den fo r forfkjellig Jo rd b u n d  er desto 
styrre, jo m indre po ry s G ru n d en  e r, d. e. jo  stcerkere J o r d ­
bunden. V andspejlets H yide lige over D ra in e n e  repræsenterer 
fornem m elig det T ry k , der er nydvendigt fo r a t  drive V andet 
ind  i R orene, hvilket som bekjendt skeer igjennem S ty d fu g ern e . 
H id til  h a r  m an  ncesten a ldeles overseet denne M o d s ta n d , og 
som G ru n d  hertil a n fy r t , a t  de A abn in ger, som S ty d fu g e rn e  
d a n n e , m aae , uagtet m an  syger a t  gjyre dem saa smaae som 
m u lig t, vcere fuldkom m ent tilstrækkelige fo r a t indlede V andet, 
idet de, paa en lcengere S trcekning  af R o r ,  tilsam m enlagte 
ville danne en A abning, der v a r styrre end G jennem snitsareale t 
af de R s r ,  som m an  anseer fo r nydvendige t il  a t  bortlede 
V a n d e t; dette kan vcere ganske r ig tig t, og dog er R æ so n n e ­
m entet ikke fyldestgjyrende, th i m an m aa e rin d re , a t  disse 
m ange smaae A abninger lan g tfra  ere fr ie , men tildeels lukkede 
ved det omgivende J o rd s m o n , som ved en solid D ra in in g  
endogsaa byr faststam pes saa godt som m ulig t. H erim od kan
m an igjen indvende, a t det ikke v are r lcenge, inden D ra in in g en  
u d ts r re r  den toette J o r d  saa m eget, a t  den flaaer R evner, 
hvilket snarest m aa  skee ved S tp d fu g e rn e , og a t disse derved i 
V irkeligheden blive fr ie ; dette h a r  vistnok sin fuldkom ne R ig ­
tighed , hvad S o m m eren  a n g a a e r , som ogsaa de ny lig t an forte  
Forsog synes a t  an tyde, idet V andet i denne A ars tid  a lm in de­
lig t kun forelybigen holder sig hoiere end D ra in e n e , m en de 
vise ogsaa, a t  det lang tfra  i samme G ra d  kan finde S te d  i 
V interm aanederne, i hvilken T id  V andet staaer saa lcenge over 
D ra in e n e , a t  Jo rd sm o n n e t deromkring m aa  blive fuldkom m ent 
gjennemvcedet og a ltsaa  ogsaa indtage sit tidligere V olum en, 
hvorved R evnerne tildeels lukke sig. A t denne M o d stand  h ar 
sin store B e tyd n ing  ved stcerke L eerjorder, bekrceftes ogsaa 
noksom ved E rfa r in g e n , th i ikke alene h a r det der ofte viist 
sig , a t  de gam le halvrunde D ra in  med ly s  S a a l ,  der paa  
G ru n d  a f de m ange S am m en fo in in g e r lang t lettere tilstede 
V an d e t a t komme in d , vare  virksommere end de ru n d e ; men 
uden a t  tage H ensyn til  denne M odstand  bliver det ogsaa 
ncesten um ulig t a t forklare sig den nu  brugelige C onstruction 
af S u g e d ra in e n e . Begyndelsen a f en R orledn ing  h a r  nem lig 
kun meget lid t V and  a t bo rtfo re , og de mindste D im ensioner 
ville i denne Henseende her vcere mere end tilstrækkelige; da 
m an  derfor begyndte med de runde D ra in  i E n g la n d , varede 
det heller ikke lcenge, inden m an  formindskede D iam eteren  ti l  
H T o m m e, m en ti l  a lm indelig  F o ru n d rin g  viste disse sig ikke 
a t  opfylde deres B estem m else, saa m an  efterhaanden h a r seet 
sig nodsaget t il  igjen a t  gaae op ti l  2  T o m m ers  R o r , der nu 
a lm indelig t bruges istedetfor; A abningerne ved S to d fu g ern e  
tiltage i lang t stsrre  F o rh o ld  end D iam e te ren , da m an  i A l­
m indelighed ikke kan faae E nderne til a t  slutte saa tcet ved de 
storre R o r  som ved de m indre, saa m an  ved a t  bruge de storre 
D im ensioner i betydelig G ra d  h a r lettet V an d e ts  A dgang , og 
a t  det fornem m elig v a r det, som det kom an  p a a ,  bestyrkes 
yderm ere derved, a t de store S u g e d ra in s  Jndforelse  fan d t S te d  
om trent p aa  sam me T id ,  som m an begyndte a t  d raine dybere
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og derfor lagde Ledningerne i stprre Afstand fra  h inanden, 
hvorved der sam tidig stilledes stprre F o rd rin g er ti l  S l id f l a d e r ­
nes V and sp rin g : g jpr m an  nem lig Afstanden dobbelt saa stor, 
skal hver S tp d fu g e  tage dobbelt saameget V an d . I  B elgien 
og F rankrig  pnsker m an  af an dre  G ru n d e  ikke a t  anvende 
meget stprre R p r ,  end hvad V andfpringen  fo rd re r, hvorfor 
m an  stedse benytter 1 T o m m es R p r  som mindste D im ension , 
og der opfylde de deres B estem m else, men h v orfo r?  fo rd i de 
a ltid  bruges i Forbindelse med lpse og tem m elig rum m elige 
M u ffe r, og disse tjene ikke alene ti l  a t  give et sikkert Leie, men 
virke ogsaa i den ovenom talte R e tn in g , th i deels er det ved 
denne C onstructionsm aade u m u lig t a t gjpre Fugerne saa smaae 
som i fprste T ilfcelde, og deels holdes disse mere frie  derved, 
a t M uffen  fo rh in d rer det omgivende J o rd s m o n  f ra  a t  lcegge 
sig tcet og fast op dertil. I  denne Henseende ere de derfor a t 
anbefale, hvor det af specielle G ru n d e  er npdvendigt a t  befordre 
R o ren es Evne ti l  hu rtig t a t  m odtage og aflede G ru n dv an d e t, 
f. Ex. hvor D ra in en e  ikke kunne lcegges d y b t, paa  kilderige 
S te d e r ,  i meget com pact og kold Leer o. s. v. (M u ffen  h a r 
endnu en anden Bestemmelse, som senere skal om tales).
V ed a t  give V andet stor P la d s  til a t komme ind opnaaes 
d esu d en , a t  det her kun kan an tage en meget ringe H astighed, 
hvorved det taber meget af sin bevægende K raft til a t fpre 
Ureenligheder ind i R orene. Form indskes f. Ex. H astigheden 
t i l  fo rringes K raften  om tren t t il  H.
F o r  a t  undersoge, i  hvad D ybde D ra in in g e n  bor fore­
tages , m aa  m an  fornem m elig betragte T ilstanden  m id t imellem 
D ra in e n e . F ig u re rn e  1 og 2  fremstille F orholdene i V in te r- 
m aanederne ved com pact Leerjord og leret S a n d jo r d ,  idet 
D ra in e n e s  D ybde er 4  F od  og deres Afstand 3 2  F od , hvilken 
sidste undertiden  benyttes ved den fprste S la g s  J o rd . M a n  
seer, a t G ru n dv an d e t ved Leerjorden i G jennem snit kun er 
1,8 F od  under O verfladen, og a t  det i de ugunstigste Oieblikke 
h a r hcevet sig in d til 1 F od  derunder; i den lettere J o rd  sees, 
a t  n a a r  samme Afstand mellem  D ra in en e  a n ta g e s , kan den
samme V irkning opnaaes ved en m indre D y b d e , e ller, n a a r  
D ybden  er den sam me, a t  da Afstanden kan foroges betydeligt. 
V andet stod ved Forssgene alm indelig  hoiest i J a n u a r  og M a r ts ,  
m en vor strcengere V in te r m aa  n a tu r lig v iis  modificere disse 
F orho ld  endeel, og sandsynligviis v il det hos os scedvanligt 
skee i D ecem ber og A p ril, nem lig i den T id ,  F ordam pningen  
er ringe og T ilførselen  s ts rs t, det vil sige: kort fo r F rostens 
B egyndelse og fornem m elig under T o b ru d e t om F o ra a re t ;  i 
den strcengeste A arstid  staaer det derim od under M iddelstanden , 
idet T ilstrom ningen  af V and  da fo rh o ld sv iis  er eensform ig og 
ringe. F o r  a t bekomme den nodvendige D yb d e m aa  m an 
dog endnu tage eet M o m en t i B e tra g tn in g , og det er H a a r -  
rorsv irkningen, ihvorvel m an tillcegger den fo r stor B e tyd n ing , 
n a a r  m a n ,  som ofte er T ilfceldet, betragter de J o rd la g ,  der 
ere denne Virksomhed u nderg ivne , fo r a t  vcere ganfle i samme 
T ilstand  som  de, der ligge heelt under V andspejlet; i U nder­
g runden  findes nem lig meget alm indelig t storre P o re r ,  hvori 
H aarro rsk ra ften  kun so rm aaer a t hceve V and e t ti l  en ubetydelig 
H oide, og det for denne Virksomhed udsatte Jo rd la g  er derfor 
kun uigjennem trcengeligt fo r Luften, hvad den compacte M asse  
angaaer. Jo rd e n  er her vaad a t  fljcere i og klceber ved R ed- 
flaberne, men en storre A abn in g , som gjores de ri, fy lder sig 
ikke med V an d , saaledes som det er T ilfceldet, n a a r  m an  kom­
m er nedenfor det underjordiske V andspejl, og er derfor lang t 
mere bekvem baade fo r B earbejdn ing  og V egetation . P a a  den 
anden S id e  b idrager denne N a tu rk ra ft dog a ltid  til a t  gjore 
T ilstanden  endeel ufordeelagtigere end i F igu rerne  fremstillet, 
fornem m elig hvad an gaaer T o rv e jo rd , koldt Leer og meget fiin t 
S a n d ,  hvor den kan hceve V andet in d til Z F od  hsiere end 
d e r  viist, saa m an  meget godt fo rstaaer, hvorfor E rfaringen  
tilsidst m aatte  lcere o s ,  a t m an  kun ved den dybe D ra in in g  
opnaaer den fulde V irkning  af denne F o rb ed rin g , og a t  det 
ofte kan vcere nodvendigt a t  gaae t il  en D yb d e af 5  Fod 
og mere.
H vad  D ra in e n e s  Afstand an g a a e r , da varierer den a l ­
m indeligt mellem 2 0  og 6 0  F o d , og re tter sig som bekjendt 
saavel efter G ru n d en s  Beskaffenhed, som den D y b d e , hvori 
N yrene anbringes. N edenstaaende T ab e l er den, hvorefter den 
belgiske R eg jerings D ra in in g s in g en ieu re r hovedsagelig rette sig, 
og som ogsaa tjener til M y n ste r fo r hele F rankrig . D ra in e n e s  
D ybde er an tagen til 4  F o d , og, i sam me F orho ld  som denne 
foryges eller form indskes, skeer alm indelig t det S a m m e  med 
Afstanden (stcerkt Leer synes a t  gjyre en U ndtagelse).








Reent, grovt S a n d ...................................... 53 60
Jernholdigt, grovt S a n d ............................. 43 50
Muldjord med fiint S a n d .......................... 33 40
Leerholdigt S a n d ..........................................
Plastisk Leer (ejendommelig for Belgien
40 46
og E n g la n d )............................................. 20 23
Compact L ee r................................................ 26 30
Almindeligt L e e r .......................................... 30 36
Sandholdigt L e e r ......................................... 36 46
Feed dyndet M u ld jo rd ................................ 30 40
T orvejord ....................................................... 36 46
Kridt- og K alkjord ...................................... 26 36
D im ensionerne af H oveddrainene afhcenge ligefrem  af det 
F a ld , m an  tildeler dem,  og den V andm æ ngde, som skal b o rt­
fyres i 2 4  T im e r. U nder alm indelige F o rh o ld  an tager m an  
det fo r tilstrækkeligt, n a a r  der i V in te rm aaned ern e , da  F o r ­
dam pningen og P la n te rn e s  F o rb ru g  er ubetydelig , kan i 2 4  
T im er bortfyres en V andm æ ngde, som vilde dcekke Jo rd e n  
(O p la n d e t)  i en H yide a f 3  Linier (i B elg ien  og F rankrig  
regner m an  i Tydskland ^  T om m e). Ved sidste L and­
m andsforsam ling  v a r det S p o rg s m a a l  frem sat, om ikke det 
vaade A a r 1 8 6 0  viste, a t  den nu  brugelige V and foring  v ar 
fo r lille , og , da det ikke der kom ti l  F o rh a n d lin g , kan det 
maaskee vcere paa  sin P la d s  her a t  betragte det lid t ncermere. 
—  Jfo lg e  meteorologiske O bservationer p aa  Landbohoiflolen 
ved K jobenhavn, v a r der i hele A aret 11 D o g n , hvori R e g n ­
m ængden v ar storre end 3  L inier, og af disse falde de 6  alene 
p aa  A ugust, der dette A a r havde om tren t en 3  G ang e  saa stor 
R egnm ængde som et M id d e la a r . M ed  Undtagelse af denne 
sidste M a a n e d  h a r Nedslaget i A lm indelighed allerede anden  
D a g  kunnet finde A flob , og det ugunstigste O ieblik  v a r den 
4de A pril, da der fa ld t 8  L inier, hvoraf a ltsaa  kun de 3  kunde 
bo rtfo res samme D a g , og Jo rd sm o n n e t over D ra in e n e  m aatte  
folgelig optage i sig 5  L inier V an d , som forst kunde faae Aflob 
de 2  nceste D a g e , der ikke vare R egndage; tidligere er der 
g jo rt opmcerksom p aa , a t  F o rp lan tn in g en  ti l  D ra in en e  lang tfra  
er oieblikkelig, men a t A flobet a ltid  fordeler sig paa  flere D age , 
fornem m elig hvad Leerjorden a n g a a e r , saa m an  m aa slutte, a t  
fo r denne D eel af A aret h a r ovennævnte V andforing  vceret 
ganske passende. I  August M a a n e d  fa ld t der fra  den 10de 
ti l  den 18de saa megen R egn, a t  Jo rd e n  forsi den 31te , a ltsaa  
11 D age  efter, vilde kunne vcere befriet fo r det hele K van tum , 
og det ugunstigste O ieblik  v a r den 1 8 d e , da Jo rd e n  forelobigt 
m aatte  danne en B eho lder fo r 23  L inier V a n d ; da denne 
R egn im idlertid  fa ld t om S o m m e re n , m aa  en betydelig R e - 
duction a f dette T a l  finde S te d ,  deels p aa  G ru n d  af den 
store F o rd am p n in g , deels p aa  G ru n d  af P la n te rn e s  F o rb ru g , 
og deels fordi G ru n dv an d e t i J u l i  M aan ed  ncesten a ltid  staaer 
u n d e r  D ra in e n e s  N iveau  —  hvilket ogsaa h a r m aa tte t vcere 
Tilfcelde dette A a r , da denne M aan ed  kun havde det halve 
Nedslag af et M id d e la a r —  saa a t  a ltsaa  her h a r vceret en 
B eho lder, hvor endeel kunde finde P la d s . D e t er derfor meget 
sandsynlig t, a t  en 3  L iniers V a n d fo rin g , h v o r  en  s a a d a n  
v i r k e l i g  e r  l a g t  t i l  G r u n d  f o r  U d f o r e l s e n ,  m aa  i A l­
m indelighed have vceret tilstrcekkelig selv i dette T ilfcelde, som
iovrig t er saa abno rm t, a t  det ikke m aa  vcere ene bestemmende, 
th i det vilde ligefrem vcere stadeligt a t foroge D im ensionerne 
saameget, a t R orene i alm indelige A ar a ld rig  kunde lobe fulde. 
S aa lc rn g e  Regnen er det ene bestemmende E lem en t, synes det 
derfor ikke tilraade lig t a t gaae ud over en V and foring  af 3 
L in ier; men der kommer en anden F a c to r t i l ,  og dct er den 
R olle , som U ndergrunden spiller, idet den saa a t  sige a ld rig  er 
n e u tra l:  enten tilfo re r den V an d  andetsteds fra , eller, hvad der 
er a lm indeligere, den b o rtfo rer endeel og understotter a ltsaa  i 
dette Tilfcelde D ra in e n e . D isse s  nodvendige V and foring  kom­
m er derved ti l  a t  variere m ellem  2  og 4  L inier, og til hvilken 
af disse Grcendser m an b o r ncerme sig , afhcenger saaledes 
hovedsagelig a f vedkommende T e r ra in s  ejendommelige lokale 
F o rh o ld , som det derfor er Technikerens P lig t  n o iag tig t a t 
studere, men hvorved han  ogsaa kan siges nu  a t  vcere istand 
ti l  a t lose denne S id e  as sin O pgave p aa  en scerdeles respek­
tabel M aad e .
D e t P u n k t, som det fornem m elig er forbeholdt den nyere 
T id  a t arbeide henim od , e r , a t  g j o r e  D r a i n i n g e n  t i l  en  
s a a v i d t  m u l i g t  p e r m a n e n t  F o r b e d r i n g  af J o rd e n , i 
hvilken Henseende det overalt g jor sig meer og m eer gjcrldende 
som en uafviselig N odvendighed mere end h id til a t  tage H en ­
syn t i l ,  h v o r v i d t  L e d n i n g e r n e  e r e  i s t a n d  t i l  i T i d e n s  
L c e n g d e  a t  h o l d e  s i g  s e l v  r e n e ;  m an  m oder her Vanske­
ligheder af forfljellig  N a tu r , nem lig  deels e n  c hemi sk  og deels 
en  m e c h a n i s k .
D en  forste bestaaer som bekjendt d e ri, a t  det b lode, kul­
syreholdige V an d  ved a t  gjennemtrcenge j e r n -  og k a l k h o l -  
d i g e  J o rd e r ,  dog fornem m elig  den forste S l a g s ,  oploser en 
D ee l af disse uorganiske S to f fe r ,  so m  d a  s e n e r e  a f s c e t t e  
s i g  i L e d n i n g e r n e ,  idet V andet her flipper noget af sin 
Kulsyre og derved taber endeel a f sin oplosende K raft. E r ­
faringen h a r  sam tidig v iis t, a t  F a re n  fornem m elig er tilstede i 
de  f o r s t e  A a r ,  da Jernho ld igheden  efterhaanden taber sig 
derved, a t  Jo rd e n  udvadfles a f V an d e t; endvidere er det fo r­
nemm elig S a m l i n g S d r a i n e n e ,  der ere udsatte fo r F o r ­
stoppelse, idet en saadan  saa a t sige a ld rig  finder S te d  ved 
S ug ed ra in ene , n a a r  m an b lo t h e rtil anvender den m indst m u ­
lige D im ension  a f R o r ,  og sam tidig sorger fo r a t  holde H o - 
veddrainene aabne. F o r  disse sidstes Vedkommende troede 
m an tidligere a t kunne forebygge Ulem pen ved Hjcelp a f de 
saakaldte V andlaase , der tjene til a t  forhindre L uftens Adgang 
til R orene, men de viste sig uden N ytte.
M ed  H eld anvendes forskjellige andre M id le r ,  a f hvilke 
det meest rad icale oiensynligt er i de forste A a r istedetfor 
H oveddrain  a t  benytte aabne G ro fte r , men dette kan n a tu r lig - 
v iis  kun skee i meget indskrænket M aalestok paa  G ru n d  as den 
G ene , som derved fo raarsages. D e t nceste S k r id t  er a t  gjore 
H ovedledningerne saa korte som m ulig t, saa a t  m an  a ltsaa  ikke 
sam ler fo r stort et A real til eet U dlob. H v o r de lange H o ­
vedledninger ikke kunne undgaaes i s a a d a n  J o rd ,  forsynes de 
i  B elg ien  fo r hvert 100  Alen med en B r o n d , hv is B u n d  
ligger 1 F od  dybere end R o ren e ; p aa  dennes B u n d  v il da 
J e rn e t  kunne afscette sig uden a t forvolde U lejlighed. O gsaa 
ved i kort T id  a t  lukke fo r B ro n d e n s  U dlob , og , efter a t  der 
h a r sam let sig et passende K vantum  V a n d , da pludseligt at 
aabne derfor, er m an  istand ti l  a t  foretage en kraftig U dfly t­
n ing . E t  M id d e l, der anvendes med meget H e ld , er f ra  et 
V and lob  med b lod t O verfladevand a t  indlede i H ovedrorene 
en kontinuerlig fiin S t r a a le ,  der da tjener ti l  a t  fortynde det 
med J e r n  mcettede V and . E n  vcesentlig R egel e r , a t  V and e t 
in te t S te d  m aa  kunne staae stille i Ledningen, a ltsaa  a t  R orene 
ere omhyggeligt nivellerede, og a t  der a ltid  er et f r i t  Aflob ud 
i de aabne G ro fte r . M a n  anbefaler endelig a t  give D ra in e n e  
et stcerkt F a ld , m en dette er n a tu rlig v iis  fo r endeel begrcendset 
a f de tilstedeværende F o rh o ld ; her m aa  desuden bemcerkes, a t 
m an  ikke k j e n d e r  n o g e n  b e s t e m t  H a s t i g h e d  as V andet, 
ved hvilken det kan siges, a t  N e d s l a g  a f  J e r n  i kke m e r e  
f i n d e r  S t e d ;  j a ,  m an  finder endogsaa E xem pler, som paa  
en v is  M a a d e  ta le  m od en meget stor H astighed. Ved saaledes
a t opgrave gamle, forstoppede Ledninger finder m an  undertiden, 
a t  Afsætningen h a r vceret styrst netop der, hvor ogsaa F alde t 
v a r styrst; ved a t forfylge et aaben t Lyb fo r stcerkt jernholdigt 
V and  v il m an ligeledes iag ttag e, a t  Afscetning fornem m elig 
finder S te d , hvor F a ld e t er saa stcerkt, a t  V a n d e t  b e g y n d e r  
a t  r i s l e .  D e t forklares derved, a t  denne stcerke Bevcegelse 
ligesom pidsker endeel Luft ud af V a n d e t, hvorved det ved 
Hjcelp deraf oplyste J e r n  afscetter sig. D e t er et Phcenom en, 
som leder til den Regel, a t m an  m aa  undgaae ethvert A rrange­
m e n t, der foranlediger en stcerk Bevcegelse i V an d e t; saaledes 
byr f. Ex. S ug ed ra in ene  ikke forbindes med H ovedledningen 
ved a t  kcegges ovenpaa den sidste, men ved a t indlede dem saa 
ncer B u n d en  som m u lig t; —  fo r a t scette et S u g e d ra in  i F o r ­
bindelse med et dybtliggende H oveddrain , m aa  m an  ikke pludse­
lig t give det fyrste et meget stcerkt F a ld  o. s. v.
D e t sees saaledes, a t  m an  h a r et tem m eligt anseeligt 
A n ta l af H jcelpemidler til enten heelt a t forebygge eller i det 
M indste  til betydeligt a t form indste F a re n , og det kommer 
fornem m elig kun an  paa  a t  benytte dem med Skjonsom hed. 
M cerkeligt er det dog, a t m an ikke h a r forsygt ad chemifl Vei 
a t  hceve Ulem perne ved denne reent chemifle V irksom hed, th i 
da m an  h id til a ltfo r sjeldent h a r taget H ensyn til G ru n d e n s  
Je rnh o ld ig h ed , er der ofte A nledning t il  a t  benytte et saadan t 
M id d e l , n a a r  det kun er practifl. Je g  stal derfor her gjyre 
opmcerksom p a a , a t  M eg e t ta le r fo r , a t det vilde lykkes a t 
rense en a f J e r n  og Kalk ncesten heelt tilstoppet Ledning ved i 
dens yverste E nde a t  indlede en S tr y m  af C h lo rb rin te ; denne 
L uftart optages nemlig begjerligt af V andet oz reducerer de 
uoplyselige J e r n -  og K alkforbindelser ti l  letoplyselige C h lor- 
forbindelser, der a ltsaa  fy res b o rt med V andet. C h lorb rin ten  
virker desuden drcebende p aa  a l  P lan tevegetation  og vil derfor 
tillige ydelcegge de R ydder og P la n te r , som m ulig t kunne vcere 
trcengte ind i eller have udviklet sig i Ledningen. D a  endelig 
denne Luft er meget billig a t  p roducere, synes der a t  vcere
tilstrækkelig O pfo rd rin g  t i l  ved passende Lejlighed a t gjyre F o r ­
syg derm ed.
E n  r e e n  m e c h a n i s k  V i r k s o m h e d  er den , hvorved 
T o rv , Leer, S a n d  osv. med V an d e t ligefrem fyres ind i Led­
ningerne og a f s c e t t e r  s i g  d e r .  F o r  a t  undgaae de tte , m aa  
m an  nydvendigt benytte eet af to M id le r , som begge ere r a d i­
kale: enten m a a e  L e d n i n g e r n e  g i v e s  s a a  s t ce r kt  F a l d ,  
a t  V a n d e t  v e d  d e n  d e r a f  r e s u l t e r e n d e  H a s t i g h e d  h a r  
K r a f t  n o k  t i l  a t  u d s k y l l e  d e t ,  s o m  e r  t r c e n g t  d e r i n d ,  
eller ogsaa m aae de construeres saaledes, a t  de  e r e  i s t a n d  
t i l  a t  f o r h i n d r e  d e t  p a a g j c e l d e n d e  J o r d s m o n  i a t  
t r c e n g e  i n d .
D e t fyrste M id d e l er simplest og meget b illig t, hvorfor 
det er en utilgivelig F e il ikke a t  benytte d e t, hvor det staaer 
ti l  R aad ighed . H vo rv id t det im id lertid  kan anvendes, beroer 
deels paa  det F a ld ,  som vedkommende T e r ra in  frem byder, og 
deels p aa  Jo rd b u n d e n s  Beskaffenhed, nem lig om det er T y rv , 
Leer eller S a n d ,  m an  h a r  med a t gjyre, th i de fordre alle en 
forfkjellig Hastighed som M in im u m ; denne er saaledes 
fo r T y rv  og andre hum usagtige B estanddele 0,24 F od  i S ecu n d e t
fo r opblydt L e e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,48  —  —
fo r fiin t S a n d ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , s s  —  —
og fo r grovere S a n d  endnu styrre. V iser derfor N ivellem entet, 
a t  vedkommende nydvendige Hastighed kan opnaaes eller over­
skrides, da er der ingen F a re  fo r R y ren es T ilslem n ing , n a a r 
Arbeidet iyvrig t tilfredsstillende udsyres. S e e s  der im idlertid  
hen ti l  det F a ld ,  som her i Landet a l m i n d e l i g t  staaer til 
D isp o s itio n , da viser det sig, a t  m an  v e d  p a a  r e t t e  M a a d e  
a t  b e n y t t e  d e t ,  ncesten a ltid  er istand ti l  a t  opnaae en 
Hastighed as 4  F od  i S ecu n d e t, men a t  det kun er undtagelses- 
v iis , a t m an p aa  styrre S tr ik n in g e r  kan erholde en Hastighed 
af 1 F o d ; N a tu ren  tillader os a ltsaa  a t  benytte det fyrst 
r i iv n te  M id de l, eller hvad m an kalder U d s k y l n i n g s p r i n c i p  e t  
v e d  T y r v  og  L e e r ,  men k u n  s j e l d e n t  v e d  S a n d ,  hvor
m an derfor oftest er npdt ti l  a t  gaae den anden V ei, n e m l i g  
a t  f o r h i n d r e  d e t s  I n d t r æ n g e n .
M an g e  holde p a a , a t  dette kan skee ved kun a t  lcegge 
R orene med tilstrækkelig O m hyggelighed, og i visse Tilfoelde, 
iscer ved eenssorm igt grovt S a n d ,  kunne de vistnok have R et, 
men det er vel vcerd a tte r her a t  lcegge Mcerke t i l ,  a t  jo 
sncevrere m an  g jpr A abningerne, desto stprre Hastighed m aa 
V an d e t an tage fo r a t kunne komme in d , og n a a r  denne i et 
Tilfoelde bliver dobbelt saa stor som i et an d e t, a t da V andet 
allerede erholder om trent 4  G ange saa stor K raft til a t  fore 
Ureenligheder med sig ind i R o ren e , saa det a ltid  er en fa rlig  
V ei a t  g aae ; dertil kom m er, a t denne sm aalige N oiagtighed 
bliver upractifk og ikke til a t  stole paa i A lm indelighed, hvorfor 
ogsaa de meest ansete Jn g en ieu re r i E n g la n d , ligesom alle i 
B elg ien  og F rankrig  i dette Tilfoelde gribe til andre M id le r , 
a f hvilke det vigtigste er a t  dcekke S a m m e n f s i n i n g e n  
m e d  L e e r  e l l e r  f i i n t  h a r p e t  G r u u s ,  hvorved a ltsaa  dannes 
et fo r S a n d e t  uigjennem trcengeligt F ilte r. E t  andet M iddel 
er M u f f e n ,  d e r, som F ig u r 
3  viser, ho lder Jo rd e n  borte 
f ra  S to d fu g en  og dog tillader 
den a t indtage en n a tu rlig  
S t i l l in g ;  jo  mere strid t og 
grov t S a n d e t  er, desto steilere 
holde sig S k raan in g e rn e  ab 
og a o , og desto kortere kunne derfor M ufferne vcere; jo mere 
levende S a n d la g e t er, desto fladere S k ra a n in g e r  danne sig, og 
desto lcengere m aae M ufferne vcere. D e n  Lcengde, som ud- 
fo rd re s , er a ltsaa  aldeles afhcengig a f Jo rd b u n d e n s  Beskaffen­
hed, og n a a r  m an  derfo r, som tidligere ofte er fleet, i alle 
Tilfcelde vilde anvende de alm indelige M u ffe r, som kun ere 3  
T o m m er lan g e , saa er det n a tu r lig t , a t m an m aatte  komme 
til et flet R esu lta t. D e  store Lcengder undgaaes dog saavidt 
m ulig t p aa  G ru n d  af den dermed forbundne K ostbarhed , og
erstattes enten ved de ovennævnte T a lm a te r ia le r  alene eller 
d i s s e  i F o r b i n d e l s e  m e d  de  a l m i n d e l i g e  k o r t e  M u f f e r .
E n  anden H ovedregel, henhorende t il  samme K lasse , er 
den , a t  V a n d e t s  H a s t i g h e d  b o r  voere  t i l t a g e n d e ,  
e f t e r h a a n d e n  s o m  d e t  s k r i d e r  f r e m a d  iL edningen . D en  
bor saavidt m ulig t a ltid  overholdes, men er dog fornem m elig 
af V ig tighed , hvor det oven A nforte ikke tilb ø rlig  er taget i 
B e tra g tn in g ; da vi nem lig have seet, a t  V an d e ts  E vne til a t 
medfore U reenligheder alene afhcenger af dets H astighed, er det 
indlysende, a t  n a a r  denne p aa  et S te d  form indskes, m aa  her 
en D eel kunne afscette sig og tilsidst forstoppe Ledningen.
A t synde m od disse G rundsæ tn inger straffer sig a ltid  
h a a rd t i Lcengden, th i ,  om ogsaa D ra in en e  lobe godt en T id , 
saa ville Feilene dog efterhaanden trcede frem  i F o rm  af 
Forstoppelser, og, om m an ogsaa tager R orene  op, renser dem 
og lcegger dem ned med den storste O m hyggelighed, saa er dog 
ligegodt den samme forstyrrende A arsag tilstede, og V irkningen 
deraf ophorer ikke, fo r den hele A nordn ing  af P la n e n  fo rand res .
I  E n g lan d  kunne disse R eg ler ikke godt overholdes uden 
med H ensyn til H oveddrainene, idet kun disses F a ld  no iag tig t 
bestemmes ved N ivellem ent. F o r  de an dres Vedkommende retter 
m an  sig nem lig sæ dvanligt efter det V a n d , som under G ra v ­
ningen flyder i B u n d en  af G ro fte rn e , og dette frem bhder 
uncegteligt et udmcerket M id d e l ti l  a t  bedom m e, om B u n d e n  
er godt afjevnet, m en derved alene er det um ulig t a t  afgjore, 
om H astigheden er svagt tiltagende eller a ftagende, eller om 
m an  gaaer under den tilladelige Grcsndse. D enn e  M an g e l 
foles d e r  m in d re , da N a tu ren  selv oftest raad e r B o d  derpaa, 
idet Landet i A lm indelighed er temm elig stcerkt undu leret, hvortil 
endnu kom m er, a t  E n g la n d e rn e s  Leerjord ofte horer t il  en 
noget celdre T idsperiode  af Jo rd e n s  U dvikling end hos os, 
og jo  celdre den e r , desto m indre udvaskes der af V andet. 
E ndelig  m aa  det ogsaa bemcerkes, a t ,  hvor A rbeidet udfores 
fo r offentlige M id le r ,  h a r D rain ingsm esteren  scedvanligt en af 
D ran ing sco m pag n ie rn es Jn g en ieu re r over sig og er desuden
altid  controlleret af R eg jeringen , saa der i dette Tilfcelde er 
Krcefter nok tilstede, som , n a a r  O m stændighederne synes a t 
byde det, kunne paasee, a t  Arbeidet ikke udfores paa  alm indelig  
M a a d e .
U agtet de geologiste N atu rfo rh o ld  i B elg ien  ikke ere meget 
u lige dem i E n g la n d , er m an dog der lang t omhyggeligere i 
den hele F rem g an g sm aad e , idet m an  med R ette  fremhcever, a t 
det bedste-Arbeide her a ltid  h a r viist sig a t vcere det billigste. 
D e r  graves ikke en G ro f t ,  forend P la n e n  er vel overveiet i 
sine enkelte D e ta ille r , ligesom ingen Ledning nedlcegges, forinden 
m an  h a r overtydet sig om, a t  den i enhver Henseende v il svare 
ti l  sin H ensig t; og, n a a r  m an  seer, hvor ringe Ulejlighed det i 
V irkeligheden koster, m a a  m an  u n dres over, a t  dette Exempel 
ikke overalt b liver efterfulgt. T i l  U nderretning  i denne H en ­
seende tjener, a t  Jn g e n ie u re n  opm aaler, nivellerer og undersoger 
3 0  ti l  3 5 T d r .  Land om U gen; den derefter folgende B eregning  
og K orttegning  tager om trent ligesaa lang  T id , men m an  in d ­
re tte r sig om m ulig t saa led es , a t  dette sidste Arbeide foretages 
i V in te rtid en , da der ikke kan arbeides i M ark en . U nder 
alm indelige F o rh o ld  kan en vel indovet F o rm an d  ved Udforelsen 
have 2 5  Arbeidere under sin C om m ando og fu ldforer da 7 T d r . 
Land om Ugen.
S o m  bekjendt horer D an m ark  ti l  de nyere geologiste 
D a n n e lse r , F a ld e t er temm elig begrcendset, og jo svagere det 
er, desto mere trcenger Jo rd e n  i A lm indelighed ti l  en forbedret 
V andafledn ing  —  A lt ta le r fo r , a t  m an  her specielt h a r sin 
Opmcerksomhed henvendt p aa  en solid Udforelse. D e t samme 
er Tilfceldet i N o rd ty d s tla n d , med hvilket vore N a tu rfo rh o ld  
ere m eget overeensstemm ende, og det fortjener derfor scerdeles 
P a a fljo n n e lse , a t  det kongelige L andhuusholdningsselflab  netop 
derfra h a r beriget vor L ite ra tu r om D ra in in g e n  med en O v e r­
sættelse af V incen ts V ejledning i dette F a g ,  der ydermere har 
vunden ved de a f O v e rse tte re n , H r . M o lle r  H o ls t, velvalgte 
N otitser. P a a  G ru n d  af dens store Udbredelse hos os m aa
jeg her om tale den noget ncerm ere, iscer da V incen t ikke har 
ringe Fortjeneste i flere H enseender.
S o m  alle bedre F o rfa tte re  benytter han sig saavel af 
V idenflaben som af E rfa rin g en  ti l  a t  fundere sine G ru n d sæ t­
n in g e r, som han  gjennem forer meget consekvent og veed a t 
gjyre letanvendelige i P r a x i s ;  h an s T abelle r fo r R ordim ensioner 
fortjene saaledes speciel Opmcerksomhed. H a n  er endvidere 
meget omhyggelig i U dførelsen, og , d a  A l t  e r  b e r e g n e t ,  
s a a  v e e d  h a n  i V i r k e l i g h e d e n ,  h v a d  h a n  g j o r ,  h v i l k e t  
e r  d e n  f o r s t e  B e t i n g e l s e  f o r  a t  k u n n e  o p d a g e  og r e t t e  
de  e n d n u  t i l s t e d e v æ r e n d e  U f u l d k o m m e n h e d e r .  H a n s  
Vcerk danner derfor en meget god G ru n dv o ld  til a t  bygge 
videre p aa , men dermed er ogsaa det Væsentligste sagt til h an s 
F ordeel, th i det er ikke vanskeligt a t paapege forfljellige U fu ld ­
kommenheder.
U agtet han  saaledes med R ette  h a r lag t stor Voegt paa 
U dfly ln ingsprinc ipe t, anscetter han  dog uden B egrundelse den 
m indst tilladelige Hastighed ti l  H F od  i S ecu n d e t og troer der­
ved ogsaa a t  sikkre sig m od en langsom  T ilflem ning  af S a n d ,  
m od hvilken F a re  han  derfor forvom m er ethvert yderligere 
P rceservationsm iddel end det, som en god Lcegning giver. 
S ug ed ra in ene  construerer han  endvidere eens fo r alle forfljellige 
J o rd a r te r  og under alle forfljellige F o rh o ld , og vcelger dertil 
kort og godt de mindste D im ensioner af R o r . S o m  B e v iis  
fo r Rigtigheden heraf vover han  a t beraabe sig p aa  sin egen 
store E rfa rin g , m en, n a a r  m an  betcenker, a t  han  dermed staaer 
ligeover fo r V idenflaben og den alm indelige P ra x is  i hele 
E n g la n d , B elg ien  og F ra n k rig , hvor m an  dog h a r en meget 
lcengere og en tusinde og a tte r tusinde G ange storre og mere 
gjennem provet E r fa r in g , saa m aa enhver U hildet indrom m e, 
a t  han  her h a r drevet S uffisancen  u tilladelig  vidt.
Af andre m indre F e il skal kun ncevnes, a t han  ved B e ­
stemmelsen af H ovedrorenes D im ensioner kun undtagelsesviis 
tager H ensyn til den R o lle , som U ndergrunden spiller, ligesom 
h an s R aisonnem ent over M u ffe r alene v iser, a t  han  ikke h ar
opfattet M a a d e n , hvorpaa de virke under de forskjellige O m - 
ftcendigheder.
V ore practifle M cend have alm indelig t faae t deres U d­
dannelse i E n g lan d  af de D ra in ingsm estere , som ere Formcend 
fo r A rbeidet; disse ere lang tfra  A uto rite te r, hvorom  noksom 
den K jendsgjerning vidner, a t  m an  hos Forskjellige kunne faae 
meget afvigende S v a r  p aa  det samme S p p rg s m a a l ,  iscer n a a r  
det gjcelder et Hovedpunkt. E r  Eleven derfor ikke saa godt 
forberedt, a t han  kan overflue Forholdene, kommer han  hoved­
sagelige« kun tilbage med den mechanifle Fcerdighed, og h a n s  
P ro d u c tio n e r under vore vanskeligere F o rh o ld  kunne derfor ikke 
vcere heldige i deres A lm indelighed. H v is  han  efter kortere 
eller loengere T id  er beskeden nok til a t erkjende sin U fuldkom ­
menhed og sam vittighedsfuld  nok ti l  a t  spge a t forbedre den, 
m aa  han  nydvendigviis spge ti l  V incen ts V ejledn ing ; her finder 
han  nu  en aldeles utilladelig  R ingeag t fo r m ange af vore 
Loeremesteres ofte dhrtkjybte E rfa rin g e r, og der m aa  u fejlbarlig t 
deraf opstaae en V aklen mellem de forskjellige P rin c ip e r , der 
m aa  have en fladelig Indflydelse  paa  det producerede Arbeide. 
A t Landm anden ikke i det Hele syler sig tilfred s med R esu ltate t, 
bekrceftes desvoerre ogsaa a ltfo r ofte derved, a t  han  ikke sjeldent 
ender med a t  udfyre Arbeidet p aa  egen H a a n d  eller ved en 
F o rm a n d , som han  selv instruerer. N aboerne fylge gjerne 
dette Exem pel, og D ra in in g en  i fin A lm indelighed er derved 
ikke meget lang t fra  a t vende tilbage til sit fyrste elem entaire 
S ta n d p u n c t.
P a a  G ru n d  af D ra in in g en S  N yhed og dens meget spredte 
E rfa rin g e r er der kun meget faa  V idenskaber, hvor der er saa 
stor O p fo rd rin g  ti l  a t  o r g a n i s e r e  de  K r c e f t e r ,  d e r  v i r k e  
i d e n s  T j e n e s t e ,  paa  en saadan  M a a d e , a t  de k u n n e  
u n d e r s t y t t e  h i n a n d e n  i deres Bestræ belser efter a t  bringe 
den frem ad. I  in tet af E u ro p a s  agerdyrkende Lande er der 
im id lertid  m indre S p o r  af en saadan  O rg an isa tio n  eller styrre 
M a n g e l derpaa end i D a n m a rk , og dog er der kun fa a , som 
saa udelukkende ere henviste ti l  A gerbruget som Erhvervskilde,
og hvor en jevn Fremadskriden er mere pnskelig fo r stedse med 
H eld a t  kunne concurrere paa fremmede M arkeder med det 
stedse stigende A n ta l af P ro d ucen te r.
T o r  m an ikke vente, a t der heri ligger tilstrækkelig O p ­
fordring  fo r Landboforeningerne eller en alm indelig  L an d m an d s­
forsam ling ti l  a t henvende sin Opm ærksom hed paa  denne S a g  
og til s. Ex. indtrcengende a t anm ode R egjeringen om a t n ed ­
satte  en C om m ission fo r a t  overveje og gjpre F orflag  til de 
F o rh o ld sreg le r, som hensigtsmcessigst kunne vcere a t tage? 
A t N o g e t  m a a  og v i l  b l i v e  g j o r t ,  e r  u t v i v l s o m t ,  m en, 
om det skeer, i n d e n  m a n  i L i g h e d  m e d  a n d r e  L a n d e  
b l i v e r  n s d t  t i l  a t  d r a i n e  a n d e n  G a n g  —  d e t  k a n  
m a n  k u n  h a a b e .
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